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Van venen, mensen, 
water en vuur
inaugurele rede door ab p.  grootjans 
inaugurele rede ab p.  grootjans 
Als leverancier van goedko-
pe grondstoffen, zoals turf 
en compost, wordt veen 
bij de meeste mensen nog 
wel geaccepteerd als nuttig. 
Maar levende venen staan 
bij veel mensen in een kwaad 
daglicht. Dat moet verande-
ren, want in de venen op 
aarde zit evenveel co2 vast-
gelegd als in de atmosfeer, 
en er zit tweemaal zoveel 
co2 in venen vastgelegd dan in alle bossen op aarde. 
In zijn oratie laat Ab Grootjans zien dat venen op de 
langere termijn levend meer waard zijn dan dood. 
Wereldwijd worden venen momenteel met onder-
gang bedreigd, met name in de gematigde klimaatge-
bieden van Europa en Noord-Amerika, in de tropen, 
maar ook in berggebieden, waar klimaatveranderin-
gen en over begrazing het fragiele evenwicht tussen 
vastleggen en afbraak van organische stof gemakke-
lijk verstoren. Onderzoek naar factoren die de groei 
van levende venen bepalen is heel belangrijk gewor-
den om mensen te overtuigen om levende venen te 
sparen en economische activiteiten in veengebieden te 
beginnen die niet leiden tot vernietiging van venen. 
Ab P. Grootjans (1951) studeerde biologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aldaar 
op een studie naar de effecten van ontwatering van 
beekdalgraslanden. Ab Grootjans was 33 jaar werk-
zaam op het Biologisch Centrum van de Rijksuniver-
siteit Groningen en is sinds 2008 als universitair 
hoofddocent verbonden aan het Centrum voor 
Energie en Milieuonderzoek (ivem) van de Rijksuni-
versiteit Groningen. Sinds december 2007 is hij bij-
zonder hoogleraar Ecohydrologie van wetlands aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen.
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Mijnheer de rector magnificus, geachte aanwezigen,
Ik ben een Drent, gemaakt van jenever, achterdocht en turf. Iedereen zou moeten weten 
wat turf is, want onze welvaart is volgens geschiedkundigen voor een belangrijk deel op 
deze goedkope brandstof gebaseerd (de Zeeuw 1978, Beenakker 1984). Zonder turf 
hadden we waarschijnlijk niet het geld gehad om schepen te bouwen die de wereldzeeën 
konden bevaren om handel te drijven, al dan niet tegen betaling. Ik ben geen historicus, 
maar dat turf de basis is geweest van onze welvaart lijkt me een mooi verhaal. Nog 
steeds is ons land één van grootste turfexporteerders én importeerders, hoewel er in ons 
land geen turf meer wordt gewonnen. We kopen en verkopen dus veen, met name voor 
de bloementeelt (Joosten 1995). Handel dus. 
Behalve Drent ben ik ook wetenschapper en natuurbeschermer. Ik probeer mee te 
helpen om resterende venen in de wereld voor de toekomst te bewaren. U begrijpt dat ik 
als Nederlander elders in de wereld een geloofwaardigheidsprobleem heb, want zelf 
hebben we immers vrijwel al onze venen vernietigd. Waarom ik dan toch actief ben in 
dit veld? Gewoon, omdat ik een passie voor venen heb. Ik doe niets liever dan met 
vrienden en collega’s in die levende venen rondstappen en kijken hoe ze in elkaar 
zitten. Vandaag wil ik proberen mijn passie voor venen uit te leggen, zodat u weet wat 
voor vlees u in de kuip hebt. 
Wat zijn eigenlijk venen? Venen zijn een speciaal soort moerassen en veen is niet 
hetzelfde als turf. Venen zijn levende ecosystemen die groeien met een snelheid van 0,5 
tot 1 millimeter per jaar (Joosten & Clarke 2002, Grootjans et al. 2006) en turf is dood. 
In middelbare schoolboekjes staat over venen te lezen dat er hoogvenen en laagvenen 
zijn. Hoogvenen liggen in Hoog-Nederland en laagvenen in Laag-Nederland. Hoogvenen 
worden gevoed door neerslagwater en laagvenen door grondwater. Klinkt goed, maar is 
het ook juist? 
Nederland staat bekend als waterland, maar veel meer is ons land van oorsprong 
een veenland. Na de ijstijd raakte een groot deel van ons land bedekt met veen. Planten 
groeiden in uitgestrekte moerassen, stierven en vormden een metersdikke organische 
laag. Die levende (laag)venen verstikten het landschap, waardoor ook het regenwater 
niet meer snel kon wegstromen. Hierdoor kregen hoogveensoorten een kans, vooral op 
plaatsen die heel nat waren en die door grote hoeveelheden grondwater werden gevoed; 
laaggelegen gebieden derhalve. Dus er is een tijd geweest dat de meeste hoogvenen in 
Laag-Nederland lagen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat onze voorouders die veenvorming 
flink hebben gestimuleerd. Onder sommige hoogveencomplexen zijn prehistorische 
akkers met ontwateringsgreppels gevonden (Moore, 1975), die de omslag van laagveen 
naar hoogveen waarschijnlijk hebben versneld. Door ontwatering treedt in de bodem 
een versnelde verzuring op (Grootjans et al. 1988) en dringt de neerslag dieper de 
grond in (van Diggelen et al. 1991, Schot et al. 2004). Veenmossen krijgen dan meer 
kans. Heden ten dage treedt die verzuring ook op in onze natte natuurreservaten, 
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door ontwatering en het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening. 
Er is dus niets nieuws onder de zon.
Maar vele handen maken licht werk en na verloop van eeuwen hebben onze voor-
vaderen met vereende krachten zowel hoogvenen als laagvenen afgegraven om turf te 
winnen3. Er is becijferd dat in totaal 8 à 9 kubieke kilometer veen is afgegraven (de 
Zeeuw 1978). Het weghalen van veen gebeurde op zo’n grote schaal dat bij een stijgende 
zeespiegel het landschap niet meer in staat was het zeewater in laaggelegen gebieden 
tegen te houden.
Door het vervenen werd een groot deel van de weerstand tegen overstromingen 
weggehaald en tegelijkertijd zakte het maaiveld. Bij grote stormen brak de Noordzee 
Laag-Nederland binnen (Oost 1995). Ook hier geldt: er is momenteel niets nieuws 
onder de zon. Ook nu moeten we weer alert zijn op een stijgende zeespiegel, ook nu 
weer onder invloed van menselijk handelen. Maar nu is de situatie gevaarlijker.
De meeste hoogvenen zijn nu dood; vergraven, verdronken of gewoon als co2 de 
lucht in gegaan. De grootste restanten vrijwel dood hoogveen liggen nu nog in Drenthe 
en Brabant, in Hoog-Nederland derhalve. Door ontwatering in omliggende landbouw-
gebieden worden ze nu vrijwel uitsluitend door neerslag gevoed. Als de aardrijkskunde-
boekjes gelijk zouden hebben dan zouden ze nu heel goed moeten groeien, zeker bij de 
grootschalige vernatting die we als samenleving hebben bekostigd (miljoenen euro’s 
hebben we daaraan besteed). Maar dat is nog maar beperkt het geval. Hoe komt dat? 
water moet stromen
Onderzoek uit Nijmegen en Wageningen heeft laten zien dat hoogveenherstel door de 
hoge stikstofdepositie uit de lucht geremd wordt (Tomassen et al. 2004). Deze stikstof 
is afkomstig uit de landbouw of uit autoverkeer. Veenmossen zijn aangepast aan een 
heel lage beschikbaarheid van stikstof. Ze filteren dan vrijwel alle stikstof uit het 
water en beperken daardoor de groei van hogere planten (van Bermen 1995). Bij hoge 
stikstofdepositie blijft er echter veel stikstof in het bodemwater achter en kunnen 
hogere planten veel beter concurreren (Lamers et al. 2000, Limpens et al. 2004). Maar 
wellicht veel belangrijker voor veenmosherstel is een hoge concentratie aan co2 in het 
oppervlaktewater Smolders et al. (2001). En in regenwater zit maar heel weinig co2 
opgelost. Het meeste co2 voor hun groei is in hoogvenen afkomstig uit oxidatie van 
methaan, moerasgas, dat op zijn beurt weer afkomstig is van afbraak van dood veen in 
de ondergrond. Met name in het voorjaar en het najaar, wanneer veenmossen optimaal 
groeien, wordt het water in de bovenlaag van het veen ook nog eens goed gemengd door 
temperatuurverschillen tussen dag en nacht, zodat het opstijgende methaan ook goed 
kan oxideren (Rappoldt et al. 2003). Toestromend grondwater is een andere bron van co2. 
Uit een oriënterend onderzoek naar succesvol hoogveenherstel op het Dwingelerveld 
bleek dat toestroming van kalkarm grondwater en oppervlaktewater uit de omgeving 
van de veentjes heel belangrijk was voor het herstel van de hoogveengroei. Veentjes die 
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in de oude (rivier)geultjes lagen, waar in de winter en het vroege voorjaar veel grondwater 
doorheen stroomde, herstelden veel beter dan veentjes die naast de geul lagen. Niet alleen 
verloren die meer water, maar het water was ook veel minder rijk aan in co2 (Verschoor 
et al. 2003).
Veenmossen in natte laagten (slenken) 
kunnen dus niet alleen van de lucht leven, 
zoals veel mensen denken, maar ze hebben net 
als laagvenen baat bij stromend grondwater. 
Dat mag alleen niet kalkrijk zijn, want dan 
sterven veenmossen aan bicarbonaatvergifti-
ging (Lamers et al. 2002). Dus het onderscheid 
tussen hoogvenen en laagvenen is niet zo 
groot. Maar je kunt waarschijnlijk beter hoog-
venen in Laag-Nederland ontwikkelen en laag-
venen in Hoog-Nederland, waar de ontwate-
ring van het landschap minder sterk is. In de 
Drentse en Friese beekdalen heb je nog veel 
gebieden waar schoon grondwater uittreedt. 
Die zijn heel geschikt voor laagveenvorming.
het imcg-kennisnetw erk
Mijn wetenschappelijke wortels lagen in het 
onderzoek aan soortenrijke natte graslanden en 
duinvalleien. Maar al in een vrij vroeg stadium 
zochten we (mijn studenten en ikzelf) contact 
met de bodemkundige Michael Succow die 
werkte in veengebieden in de ddr. Dat was in 
een tijd dat het reëel bestaande socialisme nog 
druk bezig was om in Oost-Europa op grote 
schaal venen te ontwateren, al dan niet op grond van wetenschappelijke inzichten van 
onze Wageningse Onderzoeksinstituten. Via Michael Succow kwam ik in contact met de 
International Mires Conservation Group1 (imcg), een internationaal kennisnetwerk 
van voornamelijk wetenschappers die zich inzetten voor het behoud van natuurlijke 
venen. En we gingen er ook naar toe, in zo veel mogelijk landen. Ik heb daar veel ‘veen-
leed’ gezien tijdens deze internationale excursies.
Kalimantan, Indonesia
Om maar met het ergste te beginnen. Op Kalimantan heeft de Indonesische regering, 
tegen alle adviezen in, een uitgestrekt natuurlijk bosveen met veenlagen van meer dan 10 
meter proberen te ontwateren met het doel om er een ‘mega rice project’ te ontwikkelen 
Figuur 1: Bodemopbouw onder hoogveentjes (groen 
en oranje) in een oude geul op het Dwingelerveld 
(Drenthe). Onder de geul ligt een nog ouder stro-
mingstelsel in de keileem die de afstromingen 
naar de naastgelegen beekdalen vertraagt en de 
veentjes in de geul van onderen nat houdt. Slecht 
doorlatende organische lagen (zwart) vertragen 
het weglekken van water naar de ondergrond nog 
meer, zodat in natte perioden water uit de omge-
ving toestroomt en zelfs oppervlaktewater door 
de geul kan stromen (uit: Grootjans et al. 2006).
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voor de groeiende bevolking. Dat project is totaal mislukt. Er is nu 1,2 miljoen hectare 
aangetast veen zonder rijst2. Wel zijn er nogal wat arme immigranten uit Java gekomen, 
die daar hun traditionele landbouw proberen uit te oefenen. Daarbij wordt de vegetatie 
nogal eens platgebrand, met als resultaat dat regelmatige grote veenbranden ontstaan, 
met een groot ontwrichtend effect op de samenleving ter plaatse. Men heeft uitgerekend 
dat de gemiddelde jaarlijkse co2-emissies uit Indonesische venen circa 2000 miljoen ton 
bedraagt (2Gt), waarvan 600 miljoen ton door veenoxidatie en 1400 miljoen ton door 
veenbranden (Silvius et al. 2006, Page et al. 2002). Dat is meer dan de helft van wat er 
wereldwijd uit ontwaterde of geëxploiteerde venen vrijkomt, en het is circa 10 procent 
van wat er wereldwijd uit verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomt (Parish et al. 
2008). Het is dus heel urgent om aan deze verspilling van veen een einde te maken. 
Lesotho
Lesotho is een klein zelfstandig koninkrijk, gelegen in een berggebied tussen de 1000 en 
3500 meter en geheel omsloten door Zuid-Afrika. Lesotho is arm, maar heeft veel water. 
Zuid-Afrika is relatief rijk en heeft een groot gebrek aan water. Zuid-Afrika heeft het 
initiatief genomen tot een waterproject3; Zuid-Afrika financiert de aanleg van spaar-
bekkens en waterkrachtcentrales. Lesotho verkoopt water en energie aan Zuid-Afrika. 
Een ‘win-winsituatie’ dus. Ten behoeve van dit project werd het hoogland beter ontsloten 
en werden moderne asfaltwegen aangelegd. Dit project had echter een aantal zeer on-
gunstige neveneffecten, waar in de plannen geen rekening mee was gehouden. Door 
het onder water zetten van lager gelegen dalen, moesten lokale veehouders uitwijken 
naar hoger gelegen gebieden in de bergen. Vanouds werden deze ‘alpenweiden’ alleen in 
de zomermaanden begraasd, maar als gevolg van groeiende kudden gingen boeren aan 
het eind van de vorige eeuw de berggebieden meer en meer het hele jaar rond begrazen. 
Het waterproject stimuleerde deze trend. Als gevolg van deze overbegrazing erodeerde 
een groot deel van de toplaag die rijk was aan organische stof en veel neerslagwater kon 
vasthouden. In natte perioden werd het overschot aan water over het oppervlak van het 
veen afgevoerd naar kleine riviertjes. Tegenwoordig kunnen de bergtoppen vrijwel geen 
neerslagwater meer vasthouden en baant het water zich in natte perioden met verwoes-
tende kracht een weg dwars door het veen. Bij de aanleg van de asfaltwegen werden 
ondiepe greppels aangelegd, die op de laagste plekken via enorme duikers onder de weg 
hun water loosden op de veentjes in de dalen. Ook hierdoor werd een enorme erosie in 
het veen veroorzaakt (Grab & Deschamps 2001) met doorsnijdingen van meer dan vier 
meter diep. Door de erosiegeulen werd de grondwaterstand in het veen lokaal verlaagd, 
waardoor de vorst dieper de grond in drong en ijsnaalden de veenstructuur vernielden 
(Grab 2001). Ook ontstond er door verlaging van de grondwaterstand meer leefruimte 
voor een soort alpenmarmotten (‘ice-rats’; Otomus sloggetti), die hun holen normaal aan 
de rand van het veen maken. Door de hoge concentratie aan holletjes, gepaard met een 
losse structuur van het veen door de werking van ijsnaalden, nam de gevoeligheid voor 
watererosie toe. Droge delen van het veen vlogen vervolgens door blikseminslag in brand.
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Herstelmaatregelen op deze steile 
hellingen zijn zonder elimineren 
van de overbegrazing en de on-
doordachte wegconstructies vrij-
wel onmogelijk. De teloorgang van 
de veentjes in de bergen van Leso-
tho is niet iets van vandaag de dag. 
In de wetenschappelijke literatuur 
is het al bijna vijftien jaar bekend 
(Backéus & Grab 1995). Maar wie 
neemt hier zijn verantwoordelijk-
heid op een plek op aarde waar 
vrijwel niemand komt?
 
Slowakije
In Slowakije hebben we drie jaar 
lang (2001-2004) een project uit-
gevoerd met lokale onderzoekers 
en Nederlandse en Poolse experts in de ecohydrologie. Het project werd betaald door 
het pin/Matra-programma (ministeries van Landbouw en Buitenlandse zaken). Het 
project was erop gericht om de resterende Slowaakse kalkmoerassen te bestuderen en 
te onderzoeken waar herstelmaatregelen konden worden uitgevoerd. Een kalkmoeras is 
een groeiend veensysteem, waar niet zozeer organische stof, maar vooral pure kalk 
wordt opgebouwd. 
In Nederland kwamen dit soort ecosystemen vroeger ook voor, maar ze zijn zo 
goed als uitgestorven. Ik wil u de resultaten van het grootste en mooiste kalkmoeras van 
Europa even kort vertellen (Grootjans et al. 2005). Na één jaar onderzoek hadden we al 
een hele reeks aantastingen gevonden en we hadden ook al oplossingen bedacht. We 
zouden beekjes herstellen die afgedamd waren, we zouden bos kappen en de vegetatie 
weer gaan maaien om verdere verruiging te voorkomen. Na twee jaar waren we niet 
meer zo zeker en na drie jaar besloten we aan te bevelen om niets te doen; besteed het 
geld maar aan voorlichting en aan beperkt maaien. 
Waarom zo’n advies? Wij Nederlanders zijn toch van aanpakken, dingen herstel-
len die aangetast zijn? En we hebben dertig jaar ervaring met dat soort werk. Maar in 
venen zijn de dingen zijn soms niet zoals ze lijken. We ontdekten namelijk dat het veen-
systeem meer dan 9000 jaar oud was, maar tot onze verbazing bleek het kalkmoeras nog 
maar minder dan 500 jaar te bestaan. Het veen was als een bos met veenmos begonnen. 
Daarna hadden echte hoogveensoorten, zoals Sphagnum fuscum, zich gevestigd en zich 
3000 jaar gehandhaafd. Let wel: in een door kalkrijk grondwater gevoed systeem. Daarna 
was er weer een bos ontstaan dat, gelet op het voorkomen van houtskool, in brand was 
gevlogen. En daarna was in de middeleeuwen een kalkmoeras tot ontwikkeling gekomen. 
Figuur 2: Relatieschema van erosie van veentjes in de bergen van 
Lesotho. De zichzelf steeds versterkende effecten (positieve te-
rugkoppeling) zorgen ervoor dat de erosie op die steile hellingen 
steeds erger wordt, indien overbegrazing of aanleg van wegen 
eenmaal is begonnen.
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Hydrologisch en bodemkundig onderzoek maakte duidelijk dat het graven van slootjes 
of wellicht klimaatveranderingen lokale verdroging en inzakken van veen tot gevolg 
hadden gehad. Daardoor kon het kalkrijke grondwater niet meer door het veen stromen 
en kon er geen regenwater meer worden vastgehouden in de toplaag. Het kalkrijke 
grondwater spoot als het ware de grond uit, waardoor de veenmossen in contact kwamen 
met hoge concentraties bicarbonaat en ze snel afstierven. Het over het oppervlak af-
stromende grondwater kon zich verzamelen in poeltjes en werd in de zomer opgewarmd. 
Door opwarming ontsnapt koolzuurgas en slaat kalk neer. Het kalkmoeras was dus na 
duizenden jaren ongestoorde veenontwikkeling als gevolg van menselijk handelen ont-
staan. Sommige delen van het oorspronkelijke veen waren verdwenen, maar het veen 
onderaan de helling was als kalkmoeras weer opnieuw gaan groeien. Herstelmaatregelen 
waarbij de ‘oorspronkelijke beek’ weer in ere zou worden hersteld, zou waarschijnlijk 
veel ecologische schade aan het huidige kalkmoeras toebrengen en het zou de veengroei 
niet weer opgang brengen. 
We hebben slechts gepleit voor het aanleggen van een hydrologische bufferzone 
om het reservaat om verdere hydrologische aantasting in de toekomst te voorkomen.
Polen
In West-Polen zijn soorten van kalkmoerassen vrijwel uitgestorven en kalkafzettende 
systemen zijn buitengewoon zeldzaam. Kalkafzettende bronnen en beekjes liggen vrijwel 
zonder uitzondering in broekbossen. Hier vinden we een keur aan zeldzame soorten. In 
Polen heeft dit ecosysteemtype de hoogste graad van bescherming en heeft in de ogen 
van de meeste Poolse en Duitse onderzoekers een hoge graad van natuurlijkheid. Eigen-
lijk bij toeval ontdekten we dat dit in veel gevallen maar schijn is. Twee Nederlandse 
doctoraalstudenten ontdekten al in 2000 dat in een kleine vallei binnen het Nationale 
Park Drawa verschillende ecosystemen naast elkaar voorkwamen. Er was een klein 
hoogveentje, wat graslanden op veengrond, een broekbos, en een paar bronnen met 
snelstromende beekjes. Mooi, maar niet heel bijzonder. Ook waren we niet verrast dat 
onder de hele vallei meerkalk werd aangetroffen, wat erop wees dat de hele vallei in een 
ver verleden een meer was geweest. Vreemd was dat het veen plaatselijk erg in elkaar 
gezakt was. Curieus was ook dat onder de zandlaagjes die de beekjes hadden afgezet 
overal veen bleek te zitten. Die beekjes waren dus van recente datum. De grote verrassing 
was dat we ijzeroer vonden bovenin de hoogste heuvel binnen de vallei met een hoogte 
van bijna 4 meter. Het grondwater moest dus ooit bijna 4 meter hoger hebben gestaan 
en dus ook het veenoppervlak. Modelonderzoek en vegetatiereconstructies lieten zien 
dat dit heel waarschijnlijk door de nabijgelegen beek veroorzaakt moest zijn (Wolejko 
et al. 2001). Uit historisch onderzoek kwam naar voren dat een kloosterorde uit de 
dertiende eeuw waarschijnlijk deze hydrologische veranderingen veroorzaakt had. Zij 
hadden sloten tussen meren gegraven, die door de hoge stroomsnelheden zich al gauw 
niet meer van natuurlijke beken lieten onderscheiden. Het waterpeil in verschillende 
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meren was 4-10 meter gezakt, en daarmee ook de naastliggende venen. Maar omdat het 
grondwater op vrijwel hetzelfde niveau bleef stromen waren erosieve beekjes ontstaan. 
Die natuurlijke bronnen en beekjes waren dus waarschijnlijk het gevolg van een uit 
de hand gelopen milieuramp, veroorzaakt door overijverige monniken uit de vroege 
middeleeuwen. 
Ook in het pin/Matra-project in Polen (2004-2006) stelden we op basis van oude kaarten 
vast dat het waterpeil in het Miedwie Meer vlak bij de stad Szczecin sinds het begin van 
de zestiende eeuw ongeveer zes meter gedaald was. Maar die hoge waterpeilen waren ook 
niet natuurlijk. In de periode tussen de negende en zestiende eeuw was het peil in het 
meer ongeveer evenveel gestegen door aanleg van watermolens, een koude periode 
(‘kleine ijstijd’) met lage verdamping en vooral door ontvolking als gevolge van oorlogen 
tussen de Zweedse en Brandenburgse koninkrijken (Grootjans & Wolejko 2007). Door 
deze combinatie van oorzaken raakten door mensen gemaakte afwateringssystemen in 
onbruik. Deze voorbeelden geven aan dat in veengebieden de dingen vaak helemaal niet 
zijn wat ze lijken!
Vuurland
Vuurland, ofwel in het Spaans Terra del Fuego, ligt in het zuiden van Argentinië, niet ver 
van Antarctica. Het klimaat is niet prettig voor mensen, maar wel voor venen; koud, 
bijna elke dag wel wat regen, vooral motregen en het kan er heel stevig waaien. Met 
name de hoogvenen van Vuurland zijn heel bijzonder. Eigenlijk worden de hoogvenen 
daar maar door één veenmossoort gevormd: Sphagnum magelanicum, die een rood-
oranje kleur heeft, waardoor ook de grote venen rood van kleur zijn, met name in de 
valleien, waar de venen door de uitlopers van het Andesgebergte beschermd worden 
tegen de harde wind.
Figuur 3: Ontwikkeling van een grondwatergevoed kwelveen, via een kalkmoeras naar een bronbos in Noordwest-
Polen, als gevolg van het verlagen van beekpeilen in de dertiende eeuw (uit: Grootjans et al. 2006).
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Vroeger woonden er schaars geklede indianen, maar die zijn uitgemoord (Bridges 1988). 
Tegenwoordig neemt het aantal bewoners sterk toe, met name in Ushuaia, de zuidelijkste 
stad ter wereld, vanwege de vondst van aardgas en olie en stijgende aantallen toeristen4. 
Rond de steden worden natuurlijke venen afgegraven voor de productie van compost voor 
de stedelijke bevolking van bijvoorbeeld de hoofdstad Buenos Aires. 
Het oostelijk deel van Vuurland is niet bewoond en daar zijn nog landschappen 
die voor een belangrijk deel uit venen bestaan5, zowel hoogvenen als laagvenen en, zoals 
bleek uit een expeditie van de imcg, er zijn ook nog op kleine schaal levende kalkmoeras-
sen. De meer aan de wind blootgestelde hoogvenen van de kust zijn groen met wat rood. 
Figuur 4: De rode kleur van dit hoogveen 
in Vuurland (‘Andorraveen’ bij Ushuaia) 
wordt veroorzaakt doordat het veen 
wordt gevormd door slechts één veen-
mossoort met een rode kleur (Sphagnum 
magellanicum).
Figuur 5: Schets van een veenlandschap 
op het Schiereiland Mitre op Vuurland. 
Naast hoogveen (rood) zijn er laagvenen 
(oranje en groen) te vinden, gevoed door 
grondwater en oppervlaktewater uit de 
heuvels. Langs het meer (blauw; Lago Bu-
eno) treedt veel veenerosie op als gevolg 
van de lage waterstanden in het meer. 
Figuur 6. Overal langs de sterk geëxponeerde kust van het 
Schiereiland Mitre rukt een kussensvormende hogere plant 
Astelia pumila op in de hoogvenen, waar het de bultenvormende 
veenmos Sphagnum magellanicum terugdringt naar de slenken 
en poelen.
Figuur 7. Astelia pumila heeft tot twee meter lange wortels, 
waarmee de plant in dat hele profiel methaangas oxideert. 
Veenmos heeft geen wortels en krijgt als Astelia zich eenmaal 
gevestigd heeft geen kans meer om methaangas bovenin het 
profiel te oxideren tot co2. En omdat veenmossen niet alleen 
van de neerslag kunnen leven, gaan ze waarschijnlijk dood door 
gebrek aan co2. 
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Daar worden de rode veenmossen door een fel groen plantje Astelia pumila verdrongen. 
Astelia vormt dichte kussens en is in sommige delen van Vuurland al sinds meerdere 
duizenden jaren bezig de veenmossen te verdringen uit de vlakten (Heusser 1995). 
Dit wijst erop dat er de laatste eeuwen milieuveranderingen plaatsvinden die niet 
samenhangen met menselijk ingrijpen, want de introductie van Canadese bevers en 
van vee zijn van een veel later datum. Geologen wezen ons op de fossiele strand walletjes 
van grind in de laagstgelegen gebieden, die erop wezen dat het land langzaam omhoog 
kwam (land-uplift), als gevolg van het smelten van de zware gletsjers na de laatste ijs-
tijd, een vergelijkbaar fenomeen als wat we tegenwoordig in Scandinavië kunnen waar-
nemen. Het gevolg van die land-uplift is dat het oppervlaktewater in de kleine beekjes 
harder gaat stromen en sterke erosie veroorzaakt in de venen langs de gehele kust. We 
hebben zelfs een zogenaamde ‘bog burst’ gevonden, een plek waar een metersdik veen 
in elkaar is gezakt en in het naastliggende meer is geschoven.
Sinds januari 2007 is een gemeenschappelijk onderzoek gestart vanuit de Uni-
versiteiten van Groningen, Nijmegen en Greifswald. Het onderzoek is erop gericht om 
uit te vinden waarom de veenmosgroei in delen van Vuurland zo stagneert en hoe de 
kussentjesplanten, zoals Astelia, het klaar spelen om het van de enorm goed aan voedsel-
armoede aangepaste veenmossen te winnen.
de rol van de wetenschap
In de wetenschappelijk wereld staan wetenschappers die globale theorieën ontwikkelen 
en wereldproblemen aansnijden in groot aanzien. Je bent pas iets als je veel geciteerd 
wordt en het liefst als het ook nog nuttig is voor de hele wereld. Net als kunstenaars wil 
je dat je werk veel gezien wordt en dat men erover praat. Het is ook heel bevredigend als 
je iets nieuws hebt gevonden wat nog niemand eerder had bedacht. Vooral als het met 
een slimme proef en met doorwrochte statistiek aannemelijk gemaakt kan worden. Dat 
helpt de wetenschap vooruit. Ik ben zelf ook altijd weer verrast door de elegantie waarmee 
sommige onderzoekers hun onderzoek uitvoeren. Nederland kent heel wat ecologen die 
regelmatig in toptijdschriften als Science en Nature publiceren. En bijna altijd staat in de 
inleiding dat de schrijvers een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een groot wereld-
probleem. In onderzoeksvoorstellen wordt die link tussen wereldproblemen en onder-
zoek ook nooit vergeten. Maar dragen die veel geciteerde onderzoeken in Science en 
Nature ook werkelijk bij aan de oplossing van die problemen? Veel ecologen denken van 
wel (‘think global, act local’). De meeste natuurbeheerders die ik spreek zijn daar heel 
wantrouwend over. Mijns inziens heel terecht!
Sommige onderzoekers zijn van mening dat we de bedenkers van ecologische 
theorieën wel heel dankbaar moeten zijn. Hun werk biedt de mogelijk om nu succes-
volle maatregelen te nemen in het natuurherstel6. We weten nu dat de biodiversiteit 
beter wordt beschermd als de reservaten groot zijn en verbonden met andere natuur-
gebieden. David Quammen heeft in zijn boek Het lied van de Dodo (Quammen 1998) 
deze discussie al eens raak neergezet. Die eilandtheorie was namelijk in de jaren tachtig 
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al heel omstreden, met name wat betreft de maatschappelijke consequenties van de 
theorie7. De ecoloog Simberloff had grote problemen met de eenvoud waarop mensen als 
Diamond resultaten van onderzoek op geïsoleerde eilanden toepasten op geïsoleerde 
reservaten op het vaste land (Diamond & May 1976). Simberloff wees erop dat een 
theorie die niet werkelijk empirisch onderbouwd is, heel gevaarlijk kan zijn. ‘Theorieën 
lopen het risico de realiteit uit het oog te verliezen en dat is vooral het geval bij een wetenschap 
als de ecologie die zeer veel facetten heeft. En als de theorie wordt toegepast bij besluitvorming 
die van invloed is op de manier waarop de mensheid met stukken landschap omgaat, zijn de 
risico’s en de gevolgen zelfs nog groter’ (Simberloff geciteerd in Quammen 1998). Deze 
opmerkingen zijn mijns inziens heel actueel en heel terecht.
Dames en heren, ik heb u met deze voorbeelden hopelijk kunnen overtuigen dat 
in veengebieden meestal niets is wat het in eerste instantie lijkt. De lange geschiedenis 
van venen maakt dat er in het verleden veel gebeurd is wat we in de boeken en op kaarten 
niet kunnen terugvinden. Venen hebben een beter geheugen dan mensen en in venen 
ligt die informatie opgeslagen over het hele omringende landschap (Tallis 1991). Bij het 
herstel van venen moeten we dus heel wat energie steken in het lezen van het land-
schap. We kopen niet veel voor globale verhalen, die niet op lokaal onderzoek gebaseerd 
zijn, maar we moeten een duidelijke toegesneden diagnose stellen van de ecohydrologische 
herstelmogelijkheden van veenlandschappen8 (van Diggelen et al. 1994). Wat we hier 
nodig hebben zijn eco-dokters; dokters voor moerassen, die een landschap kunnen lezen 
en een thermometer in de grond kunnen steken om te kijken hoe ziek de patiënt is. 
oplossen van ecologische problemen vr aagt dr aagvlak 
en afleren van dogma’s
Veel problemen in de natuurbescherming zijn eigenlijk technisch gemakkelijk op te 
lossen. Daarvoor is niet enorm veel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar een goede 
landschappelijke analyse, draagvlak van de maatschappelijke partijen en het afleren 
van vastgeroeste overtuigingen. Ik zal daarvan twee voorbeelden bespreken: het zo-
genaamde pitrusprobleem en het dynamisch kustbeheer.
Pitrusprobleem
Pitrus (Juncus effusus) rukt momenteel gestaag op in natte natuurgebieden, maar ook 
in het boerenland is de soort vaak dominant. Vooral in voormalige landbouwgebieden 
die zijn overgedragen aan de natuurbescherming overheerst pitrus in de grasmat. De 
reden is dat veel natte graslanden niet meer worden bemest, niet door de natuur-
beschermers, maar vaak ook niet meer door de boeren. En wat erger is, er wordt ook niet 
meer bekalkt (Lamers et al. 2005), alleen nog gemaaid en wat begraasd met vee waar 
nog wat subsidie voor te krijgen is. Het beheer bestaat dus eigenlijk uit: wel halen, maar 
niks brengen. Hierdoor wordt de grasmat verzwakt, want grassen houden van veel stik-
stof en kalk. Omdat natuurbeschermers in de meeste natte reservaten de waterstand 
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verhogen om hun reservaten tegen verdroging te behoeden, neemt het areaal natte 
graslanden met veel pitrus rond natuurgebieden sterk toe, vooral in voormalige land-
bouwgronden waar nog heel veel fosfaat in de bodem zit. Sommige van deze gebieden 
kunnen geschikt worden gemaakt als bloemrijke hooilanden, natte heiden of zelf moeras, 
maar daarvoor moet de toplaag over een diepte van vaak wel een halve meter worden 
verwijderd, om alle fosfaat af te voeren (Verhagen 2007). Deze maatregel is kostbaar, en 
dus beperkt mogelijk. De natuurbescherming zit dus opgezadeld met uitgestrekte gebieden 
waar soortenrijke graslanden niet ontwikkeld kunnen worden, waar pitrus sterk oprukt 
en waar weidevogels de wijk nemen. Het pitrusprobleem lijkt een uiting te zijn van het 
geen keuzes willen maken. Wat te doen met die gebieden? 
Vanuit de Radboud Universiteit is al eens geopperd om alle sloten maar dicht te 
gooien en er bos op te planten, waardoor pitrus het licht wordt ontnomen en er op 
termijn een redelijk divers en productief ecosysteem kan ontstaan. Het moet dan wel 
elzenbos zijn, want elzen kunnen op natte veengronden goed groeien, leggen co2 vast, 
vormen veen in de ondergrond (via de wortels) en hebben vrijwel geen beheer nodig. 
Dan kunnen we tegelijkertijd veel dennenbossen op de arme zandgronden omhakken 
en er voedselarme heidevelden van maken. U begrijpt dames en heren, de zaal was te 
klein. Bosbouwers, boeren en liefhebbers van open landschappen (Friezen, Groningers 
en Hollanders) vonden elkaar ineens in een gemeenschappelijke woede tegen zulke cul-
tuurbarbaren. Maar het is een uitstekend idee en in Duitsland doet men al een jaar of 
tien uitvoerig onderzoek naar een economisch gebruik van elzenbroekbossen op voor-
malige landbouwpolders9. Wat hier nodig is, is draagvlak.
Dynamisch kustbeheer
Al bijna tien jaar lang leer ik studenten dat natuurbehoud op de Nederlandse Wadden-
eilanden gebaat zou zijn met een meer natuurlijk beheer van de kust. En dan natuurlijk 
wel in gebieden waar de veiligheid van de mensen en hun bezittingen niet in het geding 
zijn: dus in de uitgestrekte natuurgebieden aan de uiteinden van de eilanden. Een meer 
natuurlijk beheer van die natuurgebieden wordt gefrustreerd door de aanwezigheid van 
kilometerslange stuifdijken die daar in het verleden door Rijkswaterstaat zijn aangelegd, 
met het idee om het eiland nog meer te beschermen en om landaanwas te stimuleren. 
Eigenlijk zijn daar nooit steekhoudende argumenten voor geweest. Het was meer zo dat 
iedereen het aanleggen van stuifdijken een goed idee vond. Er was domweg geen tegen-
spraak. Ook ecologen waren erg tevreden met die stuifdijken. Prof Victor Westhoff 
bijvoorbeeld beschrijft in zijn boek De vegetatie van de Waddeneilanden (Westhoff & 
van Oosten 1991) vol vuur de bijzondere ontwikkeling achter die stuifdijken, waar zich 
zeldzame orchideeën vestigden die vroeger op het vasteland van Europa in weinig 
aangetaste venen voorkwamen, maar nu vrijwel zijn uitgestorven. Maar nog voor het 
boek in druk was verschenen, was van al dat moois nog maar heel weinig overgebleven 
door de enorm snelle successie naar moerasruigten. We weten nu eigenlijk wel hoe dat 
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komt. Door het elimineren van natuurlijke processen als verstuiven en overstromen 
met zeewater, is veel van het duingebied versneld begroeid geraakt, en die groei is nog 
eens extra versneld door stikstof uit de lucht en door verlaging van grondwaterstanden 
in de eilandpolders en in het duingebied zelf (Grootjans et al. 1998, Adema et al. 2005). 
Al in de jaren tachtig hebben wetenschappers er al voor gepleit om die stuifdijken weer 
te laten verstuiven (Wanders 1980). En in de jaren negentig heeft Rijkswaterstaat hier 
op een aantal plaatsen ook daadwerkelijk een begin mee gemaakt (Arens et al. 2006). 
Een groep ecologen en geomor-
fologen uit Groningen en Utrecht 
heeft onlangs zelfs voorgesteld om 
een hele reeks stuifdijken gedeelte-
lijk op te ruimen om zandtransport 
van het strand naar de kwelders 
weer mogelijk te maken (Löffler et 
al. 2008). Een belangrijke reden om 
dat nu te doen zijn de alarmerende 
voorspellingen over zeespiegelrijzing 
(variërend van 50 centimeter de ko-
mende eeuw tot 140 centimeter10). 
Wij denken nu dat die stuifdijken 
grote hinderpalen zijn voor het ver-
mogen van duinen en kwelders om 
mee te groeien met die zeespiegel-
stijging (De Leeuw et al. 2006). Het 
zou verstandig zijn ze op te ruimen.
Deze publicaties hebben echter 
op de eilanden tot maatschappelijke 
onrust geleid. Veel eilanders zitten 
niet te wachten op onderzoekers die 
hen wel eens zullen vertellen wat er 
op de eilanden moet gebeuren, ze 
vinden stuifdijken mooi, gemaakt door hun vaders en daar moeten die hobbyisten van 
afblijven. Wat hier nodig is, is draagvlak. 
We hebben maatschappelijke onrust nodig om lokale oplossingen te vinden voor 
globale milieuproblemen. Oplossingen waar iedereen het op de korte termijn over eens 
kan worden, zijn vaak onwerkzame compromissen, die uiteindelijk niet werken (Choi 
et al. 2008). Soms hebben we een goed idee nodig, maar veel meer hebben we draagvlak 
nodig. En dat kost tijd. En dames en heren, we hebben geen haast met de oplossingen, 
maar wel met benoemen van de problemen. En we moeten mogelijke oplossingen ook 
onverbloemd op tafel leggen en er niet omheen draaien. 
Figuur 8. Duin en kwelderontwikkeling van het oostelijk deel 
van Schiermonnikoog. Tot 1959 was de ontwikkeling natuur-
lijk. Achter de jonge duintjes ontwikkelden zich op de kwelder 
zoet-zoutgradiënten met een hoge biodiversiteit. Na de aanleg 
van een stuifdijk verdween dat gevarieerde milieu en ontstond 
een grote zoete vallei achter de dijk, die echter snel verruigde. 
Om de natuurlijke gradiënten opnieuw te ontwikkelen zou de 
stuifdijk weer opengesteld moeten worden zodat het zand weer 
naar binnen kan stuiven en de Noordzee weer toegang heeft 
tot het gebied.
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noten
1 Zie: www.imcg.net
2 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Mega_Rice_Project_(Kalimantan).
3 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho_Highlands_Water_Project. 
4 Zie: http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Vuurland.
5 Zie: http://www.imcg.net/imcgnl/nl0104/kap10.htm
6 Zie bijvoorbeeld: Van der Putten, W.H. (2004). Biodiversiteit: onzichtbare interacties belicht. Inaugurele rede 
Wageningen 6 mei 2004.
7 Bestuurders gingen redeneren dat kleine reservaten dus niet te handhaven waren en wel voor andere doel-
einden gebruikt konden worden.
8 Bij medische wetenschappen lijkt veel minder spanning te bestaan tussen wetenschappers die de fundamen-
tele kennis ontwikkelen en degene die patiëntenzorg behartigen. Als het om mensen gaat zijn wetenschappers 
kennelijk wel in staat om oog te hebben voor de noodzaak om patiënten beter te maken op basis van kennis-
ontwikkeling, een goede diagnose stellen en het daadwerkelijk behandelen van patiënten. In het biologisch 
onderzoek vinden veel onderzoekers dit niet vanzelfsprekend. 
9 Zie: http://www.uni-greifswald.de/~alnus.
10 Waarbij 50 cm waarschijnlijk aan de lage kant is en de schatting van de Commissie Veerman (tot 140 cm) aan 
de hoge kant. 
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